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ABSTRAK 
Syahara Putri Haryanti. K5615069. MANAJEMEN PEMBINAAN PRESTASI 
BULUTANGKIS SEKOLAH KHUSUS OLAHRAGAWAN RAGUNAN JAKARTA. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 
2019. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen olahraga Bulutangkis 
di Sekolah Khusus Olahragawan Ragunan Jakarta yang difokuskan pada 5 aspek yaitu manajemen 
organisasi, sumberdaya manusia, program latihan, sarana dan prasarana, serta pendanaan atau 
keuangan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan 
menggunakan 3 teknik dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi 
dokumentasi. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengecekan kredibilitas data yaitu : (1) 
triangulasi, (2) diskusi teman sejawat, dan (3) pengecekan anggota  
Hasil penelitian berupa data hasil wawancara, data hasil obeservasi serta beberapa 
dokumen dari Pengurus Sekolah Khusus Olahragawan Ragunan. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah Pengurus Sekolah Khusus Olahragawan Ragunan, 4 pelatih, dan 13 Atlet Bulutangkis SKO 
Ragunan.  
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa : pengorganisasian Sekolah Khusus 
Olahragawan Ragunan  adalah baik, pembinaan sumberdaya manusia adalah baik meskipun belum 
dilaksanakanya standar uji kepatutan untuk para pelatih, program latihan adalah baik, sarana dan 
prasarana mencukupi secara kuantitas tetapi kurang baik secara kualitas, dan pendanaan atau 
keuangan adalah baik.  
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 ABSTRACT 
 
Syahara Putri Haryanti. K5615069. DEVELOPMENT MANAGEMENT OF SPECIAL 
SCHOOL OF BULUTANGKIS SEKOLAH OLAHRAGAWAN RAGUNAN JAKARTA. Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta. March 2019. 
 The purpose of this study was to describe the management of badminton in the Ragunan 
Sports Athlete School in Jakarta which focused on 5 aspects, namely management; organization, 
human resources, training programs, facilities and infrastructure, as well as funding or finance 
 The research method used is descriptive qualitative research using 3 techniques in 
collecting data namely interviews, observation, and documentation study. This study uses 3 
techniques to check the credibility of data, (1) triangulation, (2) peer discution, and (3) member 
checking 
 The results of the study were in the form of interview data, observational data and several 
documents from the Ragunan Athlete Special School Management. The data sources in this study 
are Management, coaches, and SKO Ragunan Badminton Athletes. 
 The conclusions of this study are that: organizing Ragunan SKO is good, human 
resource development is good even though the fit and proper test standards have not been 
implemented for trainers, the training program is good, facilities and infrastructure are sufficient 
in quantity and less good in quality, and funding or finance is good. 
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